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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari keputusan 
investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen terhadap return saham. 
Return saham pada penelitian ini diukur menggunakan total return, keputusan 
investasi diukur menggunakan rasio total asset growth, keputusan pendanaan  
diukur menggunakan rasio debt to equity ratio,  dan kebijakan dividen diukur 
menggunakan rasio dividend payout ratio. Sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh 
dari Indonesia Capital Market Directory (ICMD) dan Laporan Keuangan (IDX). 
Tahun penelitiannya adalah 2010-2014 sedangkan sampel penelitian sebanyak 19 
perusahaan.  
 Merujuk pada hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan, serta 
temuan penelitian terdahulu, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan 
penelitian sebagai berikut: 
1. Keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return saham. 








3. Keputusan pendanaan berpengaruh negatif signifikan terhadap return 
saham.  
4. Kebijakan dividen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap return 
saham.  
 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
 Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat 
mempengaruhi hasil penelitian, diantaranya: 
1. Terdapat dua variabel yaitu TAG dan DER yang mengalami 
heteroskedastisitas. 
2. Rasio yang digunakan dalam proksi keputusan investasi, pendanaan dan 
kebijakan dividen hanya satu rasio yaitu TAG, DER, dan DPR. 
3. Sampel yang relatif sedikit, sehingga data regresi kurang bervariasi. 
 
5.3 Saran 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi peneliti 
selanjutnya mengenai pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 
kebijakan dividen terhadap return saham pada perusahaan manufaktur di Bursa 
Efek Indonesia (BEI). Dengan melihat keterbatasan penelitian diharapkan agar 
peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini. Saran yang diberikan 
untuk peneliti selanjutnya yaitu: 
1. Peneliti selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode penelitian sehingga 




2. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan rasio yang lebih banyak lagi 
dalam proksi variabel keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan 
kebijakan dividen. Misalnya dalam proksi keputusan investasi 
ditambahkan dengan  price earning ratio atau market to book asset ratio. 
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya memperhatikan keputusan pendanaan dan 
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